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-・ 短波放射6 20 4 6 長波放射38 26 
Fig.2-1 地球一大気系における年平均の放射収支と熱収支
(Linsley et al.，1982司より51用)
Annual distribution of solar energy in the国民h・atmospheresys!em in percentage units. 















































































~; ß=0.7~0.9 ， 夏; 0.15-0.2，春・秋;0.4-0.8 
植桂上;β=0.2-0.3，植桂下;0.2以下，負値





















芝生 ; s=0.49. L町Rn=O.6(2ケ所同時}
古藤田(19制)η) C!渇草地 ライシメ}支タ(法径2m，深さ2m)と
渦相関熱収
成田ら(l984r> @ アスフアルト(0.3mX 0.3m) LE=O. Hは熱収支式の残差






神尾(198η町 @ 伍湿地のヨシと楳地 ライシメータ(1.8mX1.8mX2m) 
川島(1987a)64) @ 50mX25mのインゲン畑 熱収支法(通風乾湿計)
ιAI=1.95)散水区と非散水区
川島(1987b)(d) @ 6OmX25mの大豆畑仏AI=2.70) 熱収支法(通風乾湿計)。 散水区と非散水区
Jahanb油hshら @ 水田と水面 ライシメータ(1mXlmXO.8m)と
(1987訪問 (各1伽lX60mまたは2伽lX3白n) 空気力学法
高市(1987)間 @ 12mX3mのソラマメ畑 空気力学式と熱収支式
大場(1988)問 @ 107mX65mのサツマイモ畑 熱収支法(通風乾湿計)























官ーlemeanh回tbudget components(W m -2) and their shares(%) in the bracket for peanULS field 
.泊asanddune紅白forda戸ime(7:30-17:30).(after Yano et al.， 1979171)) 















mean 381.7 (l∞) 



























g叫d聞記vegetation(soybean)for甲linklingfield and control (non.splinkilng) field before， during 
血 dafter splinkling. (September， 3， 1984 and August. 26， 1985: after Kawashima. 1987a64l， b65う
. 
Rn G Gw l.E H 
争Iinklingfield (:甲'arsevege臼tion)
before splinkling 5605 (100) . 45.7 (8) 461.7 (82) 53.1 (10) 
during 585.3 (1∞) 14.9 (3) 24.3 (4) 533.3 (91) 12.8 (2) 
after 540.2 (100) 21.2 (4) 525.0 (9η .(;.0 (・1)
Non-splinkling field向:Jar5evegelation) 
before splinkling 552.4 (100) 47.4 (8) 
during 5675 (100) 49.0 (9) 
after 518.0 (100) 42.3 (8) 
、 、 ， ， 、 ? ， ，
?
，











争I泊k1ingfieId (d，叩 sevegelation ) 
before spl泊副泊g 507.1 (100) 
during 616.9 (1∞) 




























Non・中I白k1ingfieId (d臼芯evegelation ) 
before splinkling 516.4 (100) 32.9 (6) 
during 566.7 (100) 27.3 (5) 











(J油anb心chsh-Aslet al.，1987a5Z) ; Table 2より51用)
Daily shar田 ofωcwn山 tOOh叫 budgetcomponents (%)泊戸ddyfield and wat町釦由国.
(aI'町J出血bakhsh-Aslet比1987??
Paddy field Water sぽface













































百leshares of accwnulated heat budget ∞mponen凶(%)for vegetated(tomato) and control s田tion
for血y帥 e(6:∞-18:00)al rooftop. (afler Harazono et乱， 1卯(f>う
Vegetation Control 










































The shares of acαlffiulaled heat budget com戸nents(%) for the dun巴田dvege凶tion.
(af町出回却noet al.， 1992"う
Trrne Rn G 
Vegetation (October， 17， 1990) 






-1∞ -78 ・10 ・12
1∞ 20 70 10 
LE 
-1∞・60 ・14 -26 























































Dec. Jan. F自b.Mar. Apr. May Jur閣 JulyAug. Sep. oct. Nov. 
Fig.2・2 草地におけるポーエン比の月別変化(古藤田，198472)より引用)





β=で_ = 7 (2・4)
LJj es -ea 
F・
7}一九 7 e.(九)-e.(I'a) =7 デ一一 芸喜一一ー (2-5)


































































































small -+- Size of Water Surface 
Fig.3-1 従来の蒸発計の分類



































































































































E = (A+Bu) (ew -ea) (3-2) 
ここでEは水面蒸発量(mm2h -1)， A=0.0702， B=O.00319， uは高度 7.5mの
風速(kmh-1)， eの単位はmmHgである.さらにHorton(1917)は，蒸発計蒸
発量E(in. 24h -1)を表わす次式を導いた.








蒸発量と水温の測定結果から J (3-2)式のAとBを求めた.以後， D叫回n型
の空気力学式は，熱収支式と組み合わせた混合式と輸送理論式に枝分れ
し，風速関数の検討と共に発展することになった.
温度法は， ~laney & Morin(I942)めによって本格的に始まった.彼らは，
月単位の水面蒸発量E(in.mon出-1)を次式で表した.













Blaney & Criddle(1950;仕omFAO，1975)は， (3-4)式を簡略化した次式を用
いて蒸発散量(消費水量)を算定した.








E = 0.473 Ro Cr Cw CH Cs CM (3-7) 
ここで，R。は大気圏外放射量(in.mon由一1)であり， Cr， Cw， CH， Cs• CMは
それぞれ，月平均の温度，風速，湿度，日照時間に関するパラメータ，




































(Gray et al.，19553Il，鈴木ら，19581叫 . Thompson & Boyce.1966155)， Dilley & 
Shepherd.197123l， Evans， 197128)， Kristensen，1977引Iru出ayar司j，197fL














(Budyko，195614)， Hargreaves， 1968， Lemon et al.，195714)， Tanner & Pelωn， 
1960152)， Riley，1966125)， T阻 ner，1967，Dagg，1969ベ農林水産技術会議，






























3. 2. 4 測定基準の設定と蒸発散算定法の確立
3.2.1で述べたAS白(1934)の測定基準に続いて，国際的な規模で測定基
準が検討された.


























← 50m以上→6 1 10 1田 l000m 

















Pan coefficients according to fetch， environments and clirnatic conditiol}.s 
(Aπangements ofTable 18 in FAO，1975叫)
fーetch 












れたへただし10日-1ヶ月程度の期聞が対象である.また， Gupta et a1. 






















































































H 伺官ベー ジ) El1iol1(1958)町やMu町0&Oke(197司悶は，測定結果から半理論的にそれぞ

























+ prH KHTa + ea (3・12)
ここで， 1: eは温度CF)と水蒸気圧(in.Hg)，添え字のて W，a， eはそれぞれ
飽和，水面，大気，大気射出を表わす.pは大気圧(in.Hg)，Stは全天日
射量(in.month-I)，aは水面のアJレベドである.KHは顕熱輸送係数(=0.00034

















ここで，Rn， d.W， !1は，草地の純放射量(mmd-I)，水体貯熱量(mmd-I)， 
飽和水蒸気圧曲親の勾配(mb'Cー1)である.また，ここでの yは乾湿計定
数(O.66mb'(;-1)である.:C (u2)はパン水面における輸送係数(mmd-1hPa -1)






























































































































帥 large-sca1e advectionとも呼ぼれる(Rosenberget al.， 1983問).oasis e町田1はそのひとつ
である.
帥市 fe包he町民t，le副ingedgee町民lや， clo山田l泊eeffect(Oke， 1 9781叫)などがある.また地域・
局地移流以舛に wi血h・阻nopyadv配tion(Ritchie& Burnett，197112.6J， Hanks el a1.，1971， 
Kanemasu &A此in.1974向)もある.
37 
Verma.1978四 Ha此set aL197P，Brakke et aL197810))，理論的には，大気
の運動方程式とエネルギ方程式を解くことによって，温度分帯などが数
値実験的に表現された但liot，1958，de Vries，1959:zl)， Philip，195911匂.Rider et 







































高度1Dcn:畑n(にCαl加邸臨sAP刷副叫) 向η刊Fiel向i，2捌∞塩 2 QZ e 空 10. <2.0 
O乾燥気イ民間<40%) \.Wind →ノ山富~:::::::::::::-;Q盈-_._. ・







Representation of observationa1 sites of advection efect by 






























Complementary relationships between p回 evaporヨtion(Epan) and evapotranspiration(ET) 
Reference 場所，気候 蒸発散測定地の 関係式 Tlle scale 蒸発計の種類 蒸発計の
規模と土地剥用 設置条件
Horton(I917)'州・ USWeathぽ Bureauの 島IsP!F2.3 日中平均 E相が当E.I回nに
年報データによる 旦正弘;乾燥地と水面の境界，
フェッチ十分の水面での蒸発量
hmy&Ostle{1957PUSA，PMl血叩15laのna半州乾操気 大規模非湛概小麦畑 EIゆ.6身辺1=622.1(mm) 生育全期 BP!J'¥ン 観測所.
Great 候 詳述なし
止凶u(19曲，)121) U権S概A.実W験as所hingtー 00州 一区画約5∞m'が m司 .95EI戸m(wet) 5ナ月平均 61crn埋式 周囲芝生の観測所
広がる濯概clover畑 4.75EE争'fJo却出ry) タンク 段路弘与四剛)=0.97 
Ep，; Penm閉式
S回世註1(1962)14司 描1ST概ae地l周の囲砂漢のGi凶と 約1haの糧班綿花畑 ET+Epan=1.6-2.0EPo 生育全期 スクリーン 各実験地風上
BeiL Shean ValIey EP. ;温翫地域のA級パン 付きA級パン
お Hand(1964)拘・ S乾ud燥an熱.K帯ha地1toum ET祖1)定なし Epan{t向')/Epan(wet)=2.2 日単位 IOcm蒸発皿 約2.5ha潅概a1falfa圃ー圃晶
Ep副作d);温滋地250m風下 (Hu帥 n型改良) 周囲乾燥休閑地
Ep剖 f向1); 1恒畿地の風上
Hu出on(19;&64)4】・ s乾u白燥n熱.G帯ez地ira ET祖.IJ定なし Ep，剖 f向づI/Ep剖 (wel)=l.4 日単イ立 11.3cm蒸発皿 16krn植概綿花畑
HDua出vEonp(O1R967am叫 b"明、う 均四(wel);漕畿地300m風下 (Hudsonパン)
と乾燥休閑地の
EplJl(dry) ; i恒器地の風上 辿続.周囲砂漠
IruLhayaraj(1978)'"η In湿di潤a， Tamil Nadu農大 水田 EJ+E戸自主=2Ep，。 乾燥用 10.3crn缶 稲植桂頂部
地圃場 Er; >li'7ト測定. 平均
Ep. ;気象観測所のAllパン
三浦ら(1981)町 日本，五条吉野 局数担10mと規谷模の EJ+E戸羽キ1.7母)0 日中平均 20cm小型パン 乾燥尾根とEr:熱収支調定，恥;Penm回式 湿潤な谷
大概ら(1984a)ID司 京日都本，彦， 数10-1伺m規模の EETT+;E熱P収U支]~剖:2H定P.O のベ12日 20cm小型パン 各地表面根，五条吉野 水尾根田，と運谷動場， 日中統計
Bp.:平衡蒸発量
上堂ら(1989)拘 日本，ハウスと圃場 4mX8mの 町咋回=2.1Epo 11日間 2伽 TVJ、型パン ダイズ植被頂部






























Schematic representation of intema1 boundary layers over the large surface 

































た蒸発計蒸発量が持つ二つの役割に相当している.すなわち， Table 4-1 




























































































4. 2. 1 観測地の概要
観測は，北海道深川市音江町宇広里にある(財)北海道農業近代化コンサ








作物の植栽密度は，イネは， 28， 33， 18， 18.5株/m2(1986，1987~1989， 
1990---1991， 1992年)， 1987年の小麦は約250茎1m2σ月31日)，ジャガイモ
は， 4.8， 5.3， 5.7，4.4株Im2(1988，1989， 190....191， 1992年)であった.
潅蹴楳地(1990年のみ)では，降雨日を除く毎日18:∞....19:0に，スプリ
ンクラーによって約3mm散水した;畑地は全て非潅蹴とした.



















SchemalIc arrangement of observauon sile 











































Land category and its arrangement for micrometeorological 




Table 4・1 観測項目，観測機器，観測地点、と高度(深川， 1986~1992) 
Elements， inslrumenls， poin臼 andheights of observation at Fuk:agawa in 1986 -1992 
ElemenlS of observation InstrumenlS Observation poin凶 Heigh凶 of凶SIn皿lcntabove出eground(m) 
泌悩(泌総総総recordedωlhaveraged or ins国岡山databy data 10田町四723，T即 724，SOLACm ，CHINO AA血 dIDL-32∞) 
Solar radiation Solarimetぽ骨IS-42，61 or 62) typica1 site町 Paddyfield (in 1986) 3.0 or 4.0 
Precipitation Tipping-bucket rain recorder typical site 
Wind平田d Cup anemometer (AF750) Paddy (・86，'~7 ， :89.)t B町e(・90)
and Potato field ('88，ゆ1，・92)
Wind dir田tion
Reflected solar radiation 
Net radiation 
Hcalconduction 




Heat flow plate(CN-81) 
拙 neぉ Windspeed ('88-'92) 
n回r血eccnter of individual area 
near出巴centerof individual area 
und町出escnsor of Nct radiation 
in individua1 ar芭a
0.5， 1.0田 d2.0(-・91)，0.4， 0.6， 1.0回 d2.0('92) 
2.0 
1.0-1.5 above血csur[ac白書
1.0-1.5 above thc surfaccs .
0ー.03and/or -0.05 (-引)，・0.075and・0.2(・92)
b!r temperature and 古田m∞ouple出ennometぽ n明白白川町ofindividual紅白帥 0.2，0.4， 0ム0.8，1.0， 1.2， 1.4， 1.6 and 1.8 
Waterv'a戸rpressure 凹 dAspiraled psychrometcr near血esur[ac凶，0.2， 0.4 etc. above血巴surfaces• 
Soil tempera同四 百四m∞ouple血ennometer some pla出 sin individual area ・0.03，-0.05，・0.1
Asph叫1!emperalUre百lenn田 ouple出ennometぽAsph司Itarea ・0.03，-0.05 
Water tc岬岡町巴 百時間四ouplethennometcr 回 mepla田sin paddy field about 0.03 
挺級制ム均紛川町吋瓜9:∞~仰向daywi血OUl叫 comment)
Evapotransp出凶on Lysimetcr(wat町 level) ncar出巴田n旬rofpaddy field 
Eva伊ration出回国nplanlS Ly如lct珂wat町 level} 目白r出c田n!erof paddy ficld 
P叩 evaporation Large pan(water level) lypical si民
Precipitation Rain measuring glass lypical si民
Pan evaporation Small p血 (wat町 vohunc) n回r由ccentcr of individual町田
Soil water釦ction Tensiometer(pressure me也r) 3 placcs inロ叩pedand bare ficlds 
Soil悶 tcrcontent ... by sampling some pl盲目sin bare fields 
Surface健mp回国re... Infrar岡山町百四ncter(汀・330) n回 I出ecen町 ofindividua1宙開
Nr lemperature四d ム Assmann psychrometer n阻r曲目 C田町ofindividua1町田









3甲015in vegetated fields 
'百lIsh~igþt w筒 changed 白血巴町op_~~w.
命 Qn asphaJt町田;ihey ~ere ob~erved at出epo.int al?oul15m.fr叩 1回sledge.
帥ホ百1回目el町nentswぽ巴observedev町ytwo or血r田 hour百asintensive observation. 
..... ob鍔rved.ev回yweek
n回r山esurface， 50 and 1瓜k:mabov巴出esurfa∞ 
・0.05，.0.1， -0.2 
about 0--0.03 
ncar the surfaces and 0.1 or 0.2 above the surfaces 
上に載せて各区の中央に設置した.設置高度は，植被区では作物の群落
































A W=Cwdw(TwaMt-Twat-Aう/2L1t (4-1) 








































Seasonal variations of (a) plant height and LA1; leaf area ind白血d




rw E 600 






























































6:00 12:00 18:0 
Fig.4-4(a).... (町 生育期別の水田における熱収支成分の日中変化
(Rn;純放射， LE;潜熱， d. W;水体貯熱変化量， H;顕熱，
G;地中熱伝導， 1986年6-8月)
DiurnaI courses of Lhe h回tbaJan四 atdifferent growth stage in paddy field， 
Fukagawa， Hokkaido， June -August， 1986 (Rn; net radiation， LE; )atent heat flux， 





















Comparison between血iIyvaIues of measured evapo回n平岡山nby lys耐leter(~) 却d 出e
corresponding estimates of evapotranspiration by means of heat baIance melhod恒T)in paddy 












































































Heat balance on paddy， wheat and bare日eldin the daytime 
(at Fukagawa 6:oo~17:oo or 18:00， June， 25~27 ， July. 19田 d25， August， 1組 d18， 1987) 
Plant LAI ET牢 Rn 05 ~ ~2， LE H Suction 
height (cm) (n1lTId-1) 0Nm ') (hPa)** 
June， 25--27 
Paddy 35.9 0.72 6.15(6.57) 401.7 34.5 30.1 320.3 16.8 
Wheat 26.8 0.61 5.08 354.9 25.8 264.1 64.9 631.0 
Bare 0.14 327.4 24.4 7.2 295.8 270.0 
・ー・・ー ・ー・・4・・・ー..帯平・4・.._-曹司圃-_.....ー._...........圃圃圃晶'ー._-_....-_.ーーー・.，.ー，・・ー・・・.骨骨・........・・・・....ー .ー...・.ー.._-..ーーー.・..
July，19 
Paddy 66.2 4.22 6.07(6.30) 378.5 20.4 24.9 316.2 17.0 
Wheat 40.6 0.57 5.15 382.7 30.6 267.9 84.3 25.1 













































































傘町W鎚 esLimaledby heat budget method.with ~V!en rali<! !fid !I1開印刷抑lys凶巴ter!n pa~dy .field i.n 1I!e b~c_ket. 
柿 Itwas measl!t~ by'tensiometcrs wi血indicatorin bar芭fieldand with strairi gauge出whealfield at a depth of lOcm. 
••• al a depth of 5cm 
Table4-3 水田，ジャガイモ畑，楳地における日中の熱収支
Heat ba1ance on paddy， potato and bare field in the daytime 
(at Fukagawa 6:∞-20:00， June， 22-27，6:00-18:00， July， 18....31， August， 1-2，7-8阻 d18....19， 1988 ) 
hCeaingohpt y (cm) L4I Er" Rn Gj (W 
A mWF 
一)
LE H Suction 
(mmd-1) (hPa)紳
June，22-27 
Paddy 33.6 0.76 6.31(5.48) 342.3 。29.3 285.9 27.1 
Potato 22.0 0.33 4.88 353.0 11.5 254.7 86.9 213.8 
Bzec(w企eyt))榊
4.64 363.7 33.1 243.0 87.7 418.3 
6.68 428.8 30.6 354.4 43.8 95.0 



















Paddy 66.0 10.10 
Potato 42.3 3.26 
Bare(企y)
Bare(wet)神神

































































































o 26.6 328.7 -27.3 
19.4 304.9 28.7 




























































































0=03十 t1Sι3 (4-5) 
t1 SO-3 = Cゐsdas{((Ts+TasJ).ρ/+，11_ ((Ts+T asJ)!2/-IJlj/2t1 t (4-6) 
62 
で求めた.ここで cとpはアスフア Jレトの比熱と密度であり，それぞれ
c=0.92(J g -1K-1 )と Pas=2.23(g cm -3)を用いた町.dおはアスフアルト層厚
(3cm)である.九ρ とTsは深さ3cmのアスフア jレト舗装層中温度と表面温












































































(a) Paddy field 
Lu 
Ld 
(b) Potato field 
Lu 
Ld 
(c) Asphalt area 
18:∞ 24:00 
July， 29， 1991 
-ー 戸ー・ ・-ー、、、、
L/ a8t 
~-圃-・--ー-、、、 E/ a8t 司、
二-
6:00 12:00 18:00 
July，30 
Fig.4-6 (吟水田， (b)非潅概ジャガイモ畑， (c)アスフア Jレト舗装面における
放射収支の日変化 (St;全天日射， aSt;反射日射， Ld;大気からの長浪放射，
Lu;地表面からの長波放射， RI1;純放射， 1991年7月29-30日)
Daily∞町問。fthe radiation balan∞for (a)paddy field， (b)non-irrig臨 d戸回10field and (c)asphalt area， 
Fukagawa， Hoはaido，29・30，1叫y，]991 (5口solarradiation， aSl;皿fle岳民dsolar radiation， 
Ld;dow白wardlong.wave radiation， Lu; upward long.wav巴radiationand Rn; net radiation). 
64 
800 
(a) Paddy fie!d 








































6:00 12:00 18:∞ 
July，30 
FJg.4-7 (a)7k田，師陣笹概ジャガイモ畑，帥アスファJレト舗装面における熱収支の日:変化
(Q等也鞄放批 h 純放射.， ~;深度知的地中勲伝導， G;アスフアルト舗装面の
熱伝導，日;潜熱， H;顕熱， 4e:σTa
3(fs-T):熱放射成分，口残差項， 1991年7月'19-却日)
Daily co官邸of出eh阻 1balance for (a)paddy日eld.(b)non-i而gatedpolaLO field and 
(c)出phaltar伺，Fukagawa， Hokkaido. 29-30， July， 1991 (Q: isothermal net radiation， 
Rn; nel radiation. 03; soil h~L flux 3cm deep， G; heat conduction on the sur[ace of asphalt， 
LE; latent heat flux， H; sensible heal flux， 4 E σTa3σsー Ta);出ermalradiation cornponenl 
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Variations of (砂 soilwatec卸 ctionat恥崎山oflOcm副(防 dis凶butionratio to LEιE;.alio) 






























30 21hhv世田 n十 白占白白 22 Ju!y 24July 
自国田由自由 白白白白 白 田白白白古 白白白白自白
己 回 目団 回目
-田園 田田 国 自
ト因 Air Temperature 
20 
a a ' 11 
「lh) . . ' ' ~ I ~ I ~\ ハL
三:I4ー-p_.. --_.一ー ーー パ
+T 寸'
J~ギ今十一+口  .・ 1ト*+ 
t十
4士-ロ. 晒 -OJ 口町四国.回
Surface Temperature 
20 
7:∞ 12氾O 18:∞ 7:00 12:∞ 18氾O 7:∞ 12氾O
Fig.4-9 水田(口)，ジャガイモ畑(e)，非潅瓶裸地(+)における (a)気温(表面上30~40cm) と
(b)表面温度，全天日射量の経時変化 (1989年7月21，22，24日)
Diuma1 variations of (a)山 temperat町e(30-柑cma加町田chs町fa∞)叩d(b) s町fa田 tempera即時田d回 1ar悶diation














































2 1Al唱ust31 July 19回
Daily variations of (a)誼蜘開ature(3ト40cma加ve回chs山f抑)叩d(b) s町f制民mp釘油田田d田lar目血ion











刑判 Aj f自己 ー












(深川， 199 1.7.29~30) 
Daily variations of (a)air t.emperature(IOcm above each surface) and (b)surface也mperat山eand























































Irigaled bare field 
。 01 0 0 






















































含水比a各区における (c)潜熱への分配率， (d)表面上20cmの気温， (e)表面温度，
{f)10cm探の地温の経時変化(口;水田，・;ジャガイモ畑，0;潅概棟地，
+;非糧概裸地，ム;アスフアJレト， 1990年7月17----21，23，24日)
ily variations of (a)田larradiation剖 precipita1ionぽ i而ga1ion，(b)water∞ntent 0・3cmck却，
(c"出回butionratio to 1a回th叫 fl~(Æ~回~ra~2蜘蜘ve surf叫 (e)surf田
回副(f)叫蜘perature1加 n岬 f町血ep瑚(口)， non-irrigated po凶 o(・)，凶gated-(0)， 
non-irrigated. bぷ存)fie抽出町halt悶 (6)at Fl由時四aon 17・21，23副 24J叫y1卯O
73 
































































































Exoerim叩 taloaddv叩 dnon-岡田tcdpatato fields 












? ? ? ? ? ? ?
PI叫 cbotle!
【回Vロ吋byal山叫n山首foil)
Fig.5・2 多点式通風乾湿計の構造【単位:mm] (深川， 1992年)
Diagrammatic cross section of t.he "multi-pointed type"ぉp国民dpsychrometβr [unit: mm] 




Schematic arrmFme川 oft.he aspiraLed psychromeLers in Lhe paddy加 d出enon-irrigated po凶to
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15 30 45 

























。15 30 45 







ω(m) 15 30 45 
5:00 SW 0.06 m 5" 
ω(m) 15 30 45 
2:∞E 0.54m5" 
15 30 45 ω加古
12:∞WSW 2.46 m 5" 
ω加申15 30 45 
9:∞SW O.84ms" ω加)15 30 45 6:∞S 0.48ms" 
。ω(m) 
Distance from the Edge of Paddy Field 
E 
Fig.5-4(a)水田と畑地における2次元気温分布(1992年8月27日1:00-12:00) 
官官町o曲nensional抑制esof air蜘 pe凶眠(i釦thennalc∞tours) in the陣均，field 









15 30 45 















Distance from tbe Edge of Paddy Field 
AJP国1 N叩・ini8副td Aspbal. 
w~te& l'1IC舗yI'ldd poca即日ω I ^~I! 
Fig.5-4(b)水田と畑地における2次元気温分布(1992年8月27日13:0....24:0)
τhe two dimensional profil回 ofair回nperature(isothennal∞nωurs)泊 the戸尚，field 
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27 26 Augusl1 992 
Fig.5・5
官ledaily variations of net四diauonin the paddy fie!d and soil water suction 




























































・ー・・山・i・山H ・・ 4 
H ・H ・...・ー ~ Soil Waler $uclion 





















4 AugL出t1992 5 
Fig.5-7 全天日射量および水田の純放射量と畑地の深度20cmにおける
土壌水分サクションの経時変化(1992年7月28....29日.8月4-5日)
The daily varialIons of solar radiation. net四diationin出epaddy field and回iIwater suction 
at the depth of 20 cm in山epotato field on 28-29 July and 4-5 August 1992 
200 
















50 t (Wind dir自由n)
29 JuJy 45 m s回tion x 
:__ (PO回10)J 




• • • 0O o o 2O o oo 
o 
o 30 m station 
0 
200 
W百w w SON SON ssw WSON WM吋 [SW ssw sw w宮w wmi ~岨E W宮W
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4 August 
150ト















E S WNNWSW W宮WWSHSW][SW宮W WSW WSH 'M州 sw s制
E 剖v wssww sw JI. おw sw sw 副市 sw sw 
0681012141618206B 101214t618 釦 (h)
Fig.5-8 水田内15mおよび30m地点と畑地内45m地点で測定された潜熱
への分配率江王国。)の日中変化(1992年7月28....29日， 8月4....5日)
The diurnaI variations of the disLribution ratios of latent heat flux (LEl1Iuo) at15 m 
加 d30 m stations in the paddy field卸 dal45 m staLion in由epotalo ficld on 28・29

























またほほ西風が吹く場合でも， Fetch=15， 30， 45mの3地点では印刷。の違い







































































Non-irrigated bare fie)d 
中????『
























{口;水田，・;ジャガイモ畑1 +;非潅瓶裸地;深川， 1989.6----8) 
Seasonal variations of evaporation from (a)raised p却 s1∞cm over Ule surface卸anJOO)






























EpanlEpan 100 _ ri 0 
o ~ u 0 o 0 門
• 0 _Q園田明守圃 -Q.._-~ーゐちρ~守弓ー・9
捜(s・g・:も'O":T 0 ・ー島 O 
O . .~-・ o .. 
• 1.-苔F1T41-1.-，. .言忌一ーも
E!Epan100 -• 
20 40 60 






Relationships between soil water suction at the depth of lOcm釦dratios of evaooration 
from bare surfa田(Ej信)andpan eva抑制叩(時却)to凶sedp印刷aporation(甲山)in出E
non-irrigated bare field at Fukagawa， June， 11~ August， 9， 1990 
92 








ET= 2.52Eeq -Epan 
測定結果を用いた.
口Paddy・Potato σ= 1.4 rrm d. 
o Irrigated bare field 












? 。 ? ? ? ? ?
?? ? 。
12 10 
Observed ET (mm d 1)




0; ?在蹴裸地.+;非潅概裸地:1990.6.11 ~8.8) 
Com戸市onbelw田口出eobse円edeva伊traI1spirationand回lculatedby the previous type 























(3-16)， (6-2-4)式を解くと t Seguinの(3-18)式と同型の次式が導かれる.
f月j
Ep-Epo=一一一一但:Po-E刀
f(ろ-b) . ~ ~ 
一ー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
(6骨5)















ln {(Za -d)/(Zb -d) 1 = a (6-6) 
とおくと，次の蒸発散算定式が得られる.


























22 24 26 28 30 













20 32 28 29 30 31 





7.17~21 ， 12:00) 
Profiles of (a)temperatur志田d(b)vapo町 pr回 S町eat the height of 1却 d20cm on出eirrigaωd
and non-II討gatedbare field at Fukagawa， 12:00， July， 17-21， 1990 
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21 20 19 18 17 JuJy 
10 
Fig.6-5 
Daily四 ria1Ionof (a)water s町face岡戸間回of出esunace p加;日目。田d(b)surfi蹴

















Z a -d = 0.1 x us Z oa2 (6・9)
で表される (Mu町'0& Oke，1975町.本実験において，潅蹴・非潅概裸地に
おける蒸発量測定地点、x=15m(卓越風を考慮)と Zo=O.77cmを代入すると，
































Relationships belween the fetch at山espot where出epan evaporimeter is selt1ed 

























Epo = C EpanlOO (6-12) 
と表現されるとする.との関係を(6・7)式に代入すると，






1989.7.21----30.， 0;潅蹴裸地，+;非潅瓶裸地:1990.6.11 ~8.8) 
Detennination of c田fficientC from eq.(6・13)alFukagawa， July， 21-30，1989 
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